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El SAS es troba al carrer
València, 344, entresòl
Tetuan (L2 lila), Girona (L4 groga) 
i Verdaguer (L4 groga i L5 blava)
6, 19, 47, 50, 51, 55, B20, B24, H10 
Com es pot accedir al servei? 
Per consultes i derivacions truca als 
telèfons 932 564 456 o 677 517 166 
de dilluns a divendres de 9 a 19 h. 
Oferim atenció a les dones els dijous 
d’11 a 15 h sense cita prèvia.
Fora de l’horari del SAS (de 19 a 9 h),  
en caps de setmana i dies festius, 
adreça’t al Centre d’Urgències 
i Emergències Socials de Barcelona 
(CUESB) al carrer Llacuna, 25, 
tel. 900 703 030 (telèfon gratuït).
Llacuna i Poblenou (L4 groga)
6, 26, 36, H14
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Què ofereix el SAS? 
El servei ofereix: 
• Informació, assessorament i atenció condencial.
• Tractament personalitzat i integral. 
• Derivació a recursos i serveis segons les necessitats, 
i acompanyament quan calgui. 
• Assessorament i suport a professionals d’altres serveis 
que intervinguin en casos on es donin situacions 
de prostitució o explotació sexual.
Qui pot accedir al servei? 
 Totes les dones que exerceixen la prostitució o són 
víctimes d’explotació sexual vinculades a la ciutat 
de Barcelona: 
• No és necessari estar empadronada ni tenir 
la situació administrativa regularitzada (en el cas 
de dones immigrants). 
• No és necessari voler abandonar l’exercici 
de la prostitució. 
• En el cas de ser víctima d’explotació sexual, no és 
necessari denunciar la situació per rebre atenció i/o 
acolliment.
Què és el SAS? 
El Servei d’Atenció Socioeducativa de l’Agència ABITS 
és un servei especíc que l’Ajuntament de Barcelona 
posa a disposició de les dones que exerceixen la 
prostitució o són víctimes d’explotació sexual, 
especialment per aquelles que ofereixen i negocien els 
serveis a la via pública. 
És un servei interdisciplinari integrat per diferents 
professionals de l’educació social, el treball social, la 
psicologia, la salut i l’àmbit jurídic. 
Vols més informació? 
• Pots visitar la pàgina web 
 bcn.cat/dona
• Pots trucar als telèfons 932 564 456 o 677 517 166 
 de dilluns a divendres de 9 a 19 h.
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